


































































1997 578857 317.4 1823.75 4185.64 6009.39
1998 731134 340.9 2144.72 4331.61 6476.33
1999 1207835.5 413.4 2921.71 4615.91 7537.62
2000 1926109 556.1 3463.60 4998.00 8461.60
2001 2824417.1 719.1 3927.71  5309.01 9236.72
2002 3906526 903.4 4324.25  6029.88 10354.13
2003 5057307 1108.6 4561.89 6510.94 11072.83
2004 6476921 1333.5 4857.08 7182.10 12039.18















1997 2090.13 1617.15 4.35 3674.61
1998 2162.98 1590.33 4.30 4052.73
1999 2210.34 1577.42 4.25 4267.33
2000 2253.42 1670.13 4.20 4119.95
2001 2366.40 1741.09 4.15 4336.13
2002 2475.63 1834.31 4.13 4482.96
2003 2622.24 1943.30 4.10 4726.95
2004 2936.40 2184.65 4.08 5251.79











































1997 1823.75 6009.39 3674.61 49.63 165.79
1998 2144.72 6476.33 4052.73 52.92 159.80
1999 2921.71 7537.62 4267.33 68.47 176.75
2000 3463.60 8461.60 4119.95 84.07 205.38
2001 3927.71 9236.72 4336.13 90.58 213.02
2002 4324.25 10354.13 4482.96 96.46 230.97
2003 4561.89 11072.83 4726.95 96.51 234.25
2004 4857.08 12039.18 5251.79 92.48 229.24
2005 5070.59 13013.47 5409.48 93.74 240.57
注：数据来源于表2-1和表2-2。










表2-3   生均学费和杂费、生均高等教育费用与农村居民家庭一般支付能力比重表
图2-2  1997～2005年生均学费和杂费、生均高等教育费用

























东部 3.93 4720.28 3408.97 8562.42
东北 3.58 3378.98 2557.30 5498.91
中部 4.10 2956.60 2276.90 5063.67
西部 4.32 2378.91 2022.88 3560.93
注： 1.“每户常住人口”、“ 人均纯收入”、“ 人均消费性支出”数据来源于《2006年中国统
计年鉴》，“一般支付能力”系根据上文公式计算得出。2.2005年生均高等教育费用为13013.74
元，生均学费和杂费为5070.59元。3.地区分类按《2006年中国统计年鉴》。
表2-4   我国2005年各地区农村居民家庭一般支付能力表
单位：元
















































































低收入户（20%） 4.58 1067.22 1548.3 -655.05 2442.73
中低收入户（20%） 4.35 2018.31 1913.07 2370.86 6491.60
中等收入户（20%） 4.10 2850.95 2327.69 4473.06 9571.60
中高收入户（20%） 3.86 4003.33 2879.06 7218.74 13499.47
高收入户（20%） 3.48 7747.35 4593.05 15570.01
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60%以上，因此对于不同收入组的农村居民家庭，特别是低收入户家庭，实施不同的
助学贷款政策，可能会更有利于促进高等教育机会平等。结合考虑地区差异和收入差
距，位于西部地区的低收入户的高等教育费用支付能力 低。所以，国家助学贷款政
策除了考虑地区差异外，需要同时考虑农村居民家庭的收入差距。
（三）实行“弹性学期制”，使得来自低收入或中低收入家庭的学生能工读结合
从表2-5可以看到，2005年低收入、中低收入和中等收入的农村居民家庭支付高等
教育学费和杂费的能力较低。因此，除了利用国家助学贷款帮助他们解决高等教育费
用支付难的问题，还可采取“弹性学期制”，即高校学生在有能力支付高等费用的前
提下，修读学期课程，如果暂时无力支付，学校可在一定的时期内保留其学籍，等到
他们有能力支付的时候再继续修读。这或许有助于我国低收入或中低收入家庭的大学
生完成学业。
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对农学类大学生暑期社会实践活动的调查
—— 以广西大学农学院为例
大学生暑期社会实践活动，是大学生利用专业知识或自身特长在暑假期
间深入社会、了解社会和服务社会并将理论与实际相联系的过程。大学生暑
期社会实践活动的成效如何？存在那些问题？需要如何改进？文章以广西大
学农学院为例，通过问卷调查，对农学类学生参加社会实践活动的目的、态
度、活动类别、参加活动的途径、存在的问题及收获进行了深入分析，并针
对农学类大学生开展社会实践活动提出了相应的建议。
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我国农村居民家庭高等教育费用支付能力分析
自从1997年我国高校普遍收取学杂费开始，居民家庭高等教育费用支付
能力就一直受到人们的广泛关注。农村居民家庭的高等教育费用支付能力的
具体情况如何？不同地区、不同收入的农村居民家庭对高等教育费用的支付
能力有何不同？文章在定义生均高等教育费用和农村居民家庭支付能力的基
础上，首先分析了1997～2005年我国农村居民家庭支付高等教育费用能力的
变化趋势，接着具体分析了2005年我国东部、中部、西部和东北四个地区农
村居民家庭支付能力的差异和不同收入组的农村居民家庭支付能力的差异，
最后根据分析结果提出了一些针对性的建议。
